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奈川県厚木市）で飼育されている 4 頭（アラブ セン 27 歳，
北海道和種 セン 11 歳，アパルーサ 牝 18 歳，シェットラ
ンドポニー 牝 16 歳）および麻布大学（神奈川県相模原市）
で飼育されている 4 頭（木曽 セン 25 歳，木曽 牝 10 歳，






















































　 馬 の 心 拍 は 心 拍 計 ホ ル タ ー POLAR RS800（PolarⓇ 
Electro Öy, Kempele, Finland）を用いて測定を行った。心
拍計を馬の胴胸部に巻き，無口頭絡の顎に受信機を取り付






　実験は，Pre の安静時 5 分，運動 20 分，Post 安静 5 分間
の計 30 分行った。運動は，安静時の心拍（20～40 bpm）
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beta-endorphin  levels  in  stereotypic  and normal Thor-










reactions, blood is often used,  in which sampling is accompanied by pain.   Therefore,  it  is  important to 
consider the usefulness of non-invasive sampling, in order to reduce the load on horses and to gain more 
physiological  information  about horses.   Tears  are produced  from blood and contain proteins  and 
electrolytes.  In this study, we aimed to measure the concentration of cortisol in tears and to clarify the 
usefulness of tear sampling.  The significant positive correlation of cortisol concentrations was obtained in 
blood sampling by puncture and  in  tears  fluid by Schirmer method  (rs＝0.5, P＜0.01),  suggesting that 
tears  fluid was  fully available  in horses.   By using  tears collected non-invasively,  the physiological 
evaluations of horses would be possible in horse-facilitated activity and therapy in the future.
Key words：Horse, Tears, Plasma, Cortisol
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